















































(一)从投资方面看 ,首先 ,虽为确保“保 8 、
控 3”的目标实现 ,财政基本建设投资已开始迅
速扩大 ,但基建投资对 GDP 的拉动作用有一
个时滞 ,何况基建投资的增长在短时间内仍难















性 。最后 ,企业经济效益没有根本性好转 ,盈利
能力不高 ,自有投资资金不足 ,不少企业已过度
负债 ,在这种情况下 ,企业也不太可能去贷款投




















































积蓄力量 ,如农业 、轻纺工业 、钢铁工业 、家电产




































和消费 ,刺激国内需求 ,拉动经济增长 。其具体
做法:一是加大基础设施的财政投资支出。通过




































































资产 ,核实国有资本金 ,降低资产负债率 ,将债
务转换和企业转制结合起来 。
2.在投资方式上 ,通过增资扩股或提供低
息贷款 、补贴等方式 ,扩大对企业的投入 ,同时
对列入重点的产业 ,在其项目建成后给予企业

































人员素质 ,严厉惩治偷税 、逃税 、骗税 、抗税等违
法者。
(五)财政政策与货币政策的配合 。我们可
通过准备金率 、再贴现和公开市场业务的操作
适当增加货币供给 ,并优化利率结构 ,配合财政
政策 ,促进经济结构的优化与升级。当然这些政
策的运作是在适度从紧的总方针下进行的 ,绝
不能用通货膨胀的办法刺激经济增长 ,促进需
求的增长是要促进经济结构的调整 ,是要支持
有市场 、效益好的企业发展 ,而决不是鼓励简单
的外延扩张和重复建设 。因此必须努力提高投
资效益 ,提高经济的发展质量和结构素质 ,增强
企业的市场竞争 、市场适应能力和技术进步。总
之 ,政策的目标是要烫平和弱化经济的波动 ,而
不是放大或激化经济波动 。
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